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Gefäß, Teller mit Henkeln
Objekttyp Gefäß, Teller
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 43
Gattung Attisch, Spätgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung um 740–720bv. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen, Kerameikos
Beschreibung Teller mit flachem Gefäßbecken auf einer Standfläche mit einer leicht konischen
Erhebung im Gefäßinneren und mit einer gerade abgestrichenen Lippe. Zwei
gegenständige breite Horizontalhenkel, nach außen stehenden dornartigen Enden.
Dekor: Auf der Gefäßunterseite befindet sich ein 16-zackiger Stern innerhalb
zweier konzentrischer Reifen, am Rand der Standfläche ein weiterer Reifen Auf
der Außenseite folgen fünf Reifen, eine umlaufende Punktreihe und wiederum
sechs Reifen. In der Zone zwischen den Henkeln je eine Punktreihe, darüber zwei
Horizontalstriche, seitlich als Abschluss zu den Henkelansätzen je drei Vertikalstriche.
Die tongrundige Lippe verziert mit Strichgruppen. Das Gefäßinnere ist bis auf eine
kleine Kreisfläche auf der Spitze der zentralen Erhebung und einem Band im unteren
Bereich des Beckens durchgehend bemalt. Entlang der Henkel führen drei breite
Striche.
Maße Höhe: 4,9 cm
Breite: mit Henkeln 20,0 cm
Durchmesser: Rand 15 cm
Gewicht: 212 g
Volumen: 450 cm³
Zustand Fünf Fragmente geklebt, Ergänzungen mit Gips
Status publiziert
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